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The following work is an analysis of how the economic crisis has influenced in contracts that had been signed and taken place 
before its occurrence, and its effects that are still current during its time. The economic crisis can cause imbalances in the 
contracts signed and in the upcoming contracts whiles also creating excessive charges on one side. One of the tools to try to 
remedy such changes is the Rebus sic stantibus clause, a figure that is not contemplated in the Spanish order, whereas the Pacta 
sunt servada, which has the opposite meaning, is included. The effects that it displays are the modification or extinction of said 
contracts, which has been very questioned and rejected by several professionals of the subject. Because of that, it has been a 
really controversial issue, and what is more, this clause has been rejected by the jurisprudence.
Rebus sic stantibus clause, Economic crisis, Contract law, Excessive charge, Unexpected circunstances.
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El presente trabajo es un análisis de cómo la crisis económica ha influido en aquellos contratos que habían sido firmados con 
carácter previo a su inicio, y siguen desplegando efectos durante la misma. La crisis puede provocar desequilibrios en las 
contraprestaciones convenidas en los contratos llegando a producir excesiva onerosidad para una de las partes. Una de las 
herramientas para intentar subsanar dichas alteraciones es la cláusula Rebus sic stantibus, una figura no contemplada en el 
ordenamiento español y además de significado contrario al principio Pacta sunt servanda, sí contemplado. Los efectos que 
despliega la cláusula son la modificación o extinción de los contratos, consecuencias muy cuestionadas y rechazadas por algunos 
autores, por lo que la aplicación de la cláusula Rebus sic stantibus ha sido muy controvertida e incluso rechazada por la 
jurisprudencia.
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